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EDUCATION UPDATE
Adult and Pediatric Cardiovascular Training Programs in the United States
This listing is provided as a service to physicians by the American College of Cardiology
Reprints available upon request: Membership Services, American College of Cardiology
9111 Old Georgetown Road, Bethesda, Maryland 20814
This year's list of cardiovascular training programs is presented in a format which is designed to be useful to training directors as well as to potential applicants for cardiovascular fellowship programs.
Because of the marked difference in the time of interview and date of selection among programs, this data is presented to help fellow applicants plan their visits to various institutions. The length of cardiology
training programs may vary from two to four years. More specific information about any training program listed here must be obtained from the training program director. At present, the selection date for fellows
may vary at the last minute. Because of the deadlines for submission of this information, the selection date must be considered only an approximate time.
A. Training Programs in Adult Cardiology
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STATE/CITY/ZIP CODE HOSPITAL/INSTITUTION PROGRAM
DIRECTOR
Total Trainees for 1984·1985 For Fellows BegmnmgTrammg 7/1186
1st Yr 2nd Yr 3rd Yr Other TOTAL Apphcanons
Due By
lntervrews
Completed By
Selection
Completed By
ALABAMA
Birmingham 35294
Mobile 36617
ARIZONA
Phoenix 85006
Phoenix 85006
Phoenix 85012
Phoenix 85008
Tucson 85724
ARKANSAS
Little Rock 72205
CALIFORNIA
Davis 95817
University of Alabama Dr. Pohost 7 6 2 12 27 1111/84 12/1184 12/15/84
In Birmingham!
Veterans Admimstration Hospitals
University of South Dr. Parmley 1 I 2 9115/84 12/15/84 3/15/85
Alabama Medical Center
Good Samaritan/ Dr. Desser 3 4 7 12/31/84 2/28/85 3/15/85
Veterans Administration
Medical Center
Good Samaritan Medical Center
Veterans Administration Center
Maricopa Medical Center Dr. Pribble I 2 3 7/85 9/85 10/85
University of Arizona! Dr. Ewy 3 2 5 12!l184 1/1185 1130/85
University Hospital
Veterans Admimstration Hospital
University of Arkansas Dr. Franciosa 3 3 3 I IO 11/15/84 12/30/84 1120/85
for Medical Sciences/
Veterans Administration
Medical Center
University of California-Davis Dr. Bommer 3 3 6 10/1184 111/85 111/85 oc
Medical Center, Sacramento (UCDMC) tv\D
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CALIFO RNIA (Co ntinued) c.."
e
Fresno 93702 Valley Medical Center Dr. Grayson I I 2 9/85 11/85 11185
:»
-I
tTl
Fresno 93703 Vetera ns Adm inistration Dr . Deedwan ia 2 I 3 9/85 12/85 1186
Medical Cent er/University
of CA , San Francisco
Schoo l of Medicine
Lorna Linda 92350 Lorna Linda University Hospital! Dr. Willis 4 3 I 8 1/1/84 1/ 1/84 3/1/84
Vete rans Adm inistration Hospital
Long Beach 908 13 SI. Mary Medical Center Dr . Ungar 2 2 4 flexib le
Long Beach 90822 VA Med ical Center Dr. Froelicher 3 3 6 11/30/84 1/3 1/85 2/15/85
Los Angeles 90048 Cedars -Sinal Medical Center Dr Rubin 6 5 6 9 26 11/84 1/85 2/85
Los Angeles 900 17 The Hospit al of the Dr Wishner 2 I 3 6/85 9/85 9/85
Good Samaritan
Los Angeles 90027 Kaiser Foundation Hospital Dr. Lev inson 4 3 7 12/15/84 1/31/85 2/15/85
Los Angeles 90033 Los Ange les County- Dr . Rahimtoola 4 4 3 II 10/84 12/84 1/85
University of Southern
Ca lifornia Medical Center
Los Angeles 90059 Martin Luther King Jr. , Dr. Prakash 3 2 5 6/85 9/85 10/85
General Hospi tal
Los Angeles 90057 SI. Vincent Medical Center/ Dr. Harri s I 1 4 6 7/85 12/85 1/86
Martin Luth er King , Jr.
Med ical Center/
Drew Medical School
Los Angeles 9002 4 UCLA Medical Center Dr . Tilhsch 4 4 4 12 12/1/84 2/ 1/85 2/5/85
Los Angeles 90073 Wadsworth VA Med ical Center Dr. Shah 3 3 I 7 12/1/84 2/85 3/85
Los Angeles 90033 While Memorial Medical Center Dr . RIcketts I 1 I 3 8/31185 10/30/85 10/31/85
Mart inez 94553 Veterans Adnu rnstration Dr . Klausner 2 I 3 1/15/85 2/ 15/85
Medica l Center
Orange 92668 University of California Dr . Tob ls 5 5 3 13 11/30/84 113 1/85 2/15/85
Irvine Medical Center/
Long Beach 90801 Mem orial Hosp ital
Med ical Center o ~
Orange 92267 SI. Joseph Hosprtal " :»50n
Pasadena 9 1105 Hunting ton Mem orial Hospital Dr . Swan I I 2 9/ 1/85 10/ 1/85 11/1/85 ~ r:.-
San DIego 92 103 Mercy Hospit al and Dr. Mazur '1 11/ 15/84
~~
1 I invitation only 1/20/B5 cc
-
.........
Medi cal Center x ·l ~ Z
San Otego 92 134 Naval Ho spital San Diego Dr. Carlisle 3 3 6 7/1/85 6/15/85 9/15/85 L".
-.J ....
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CALIFORNIA (Continued) .l.. '...., ...
San Diego 92 I03 Universi ty of California Dr. Gregoratos 2 2 4 10/15/84 12115/84 1/ 15/85
at San Diego: (combined)
San Diego 92103 UCSD Medical Center
La Jolla 92037 VA Hospital
San Francisco 94129 Letterman Army Medica l Center Dr. Sobo l 2 2 4 9/1/85 10/15/85 10/31/85
San Francisco 94115 MI. Zion Hospital and Medica l Center Dr. Cohen 1 1 2 2/85 7/85 8/85
San Francisco 94120 Presbyterian Hospita l of Dr Selzer 3 3 6 12/31/84 1/15/85 2/1/85
Pacific Medical Center
San Francisco 94110 San Franciso General Hospitall Dr. Rapaport I 2 3 12/31/84 2115/85 3/15/85
(University of California,
San Francisco)
San Francisco 941 17 SI. Mary's Hospital Dr. Kline I I 2 12/84 1 or 2/85 3 or 4/85
and Medica l Center
San Francisco 94 I 43 University of California at Dr. Parmley 6 6 4 10 26 1211 /84 1/4/85 1/85
San Francisco , Moffitt
Hospita llVeterans
Admini stration Hospital
San Jose 95128 Santa Clara Valley Dr. Rod 1 I 2 11/30/84 1/31/85 3/30/85
Medical Center
Sepulveda 91343 UCLA-San Fernando Valley Dr. Udhoji 3 I 4 11/30/84 1/31185 2/28/85
Program-s-consists of Sepulveda
VA Medical Center and Olive
View Medical Center
Stanford 94305 SUMC /Stanford Dr. Harrison 7 10 4 4 25 11/1184 1110/85 111 5/85
Torrance 90509 Harbor-UCLA Medical Center Dr. Criley 2 3 I I 7 11/30/84 l/ll/85 2/1/85
COLORADO
Aurora 80045 Fitzsimons Army Medical Center Dr. Thomas 2 2 4 spring 85 spring 85 fall 85
Denver 80203 SI. Luke 's Hospita l Dr. Schoonmaker I I 12/ 1/85 2/1/85 3/1/85
Denver 80262 University of Colo rado Dr. Horwitz 4 4 4 12 flexible
Health Science Center/ m
Denver 80262 University Hospita l "c:
Denver 8020 I Denver General Hospita l
o
:>
Denver 80262 Denver VA Hospital -'I(5
Denver 80220 Rose Medica l Center z
c:
CONNECTICUT
'"'"
"Bridgeport 06610 Bridgeport Hospital Dr. Babb 1 I 2 1211/84 2/1/85 2115/85 :>
-'I
Bridgeport 06606 SI. Vincent's Medical Center Dr. Cooper
m
I I 2 4/85 5/85 6/85
00
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CONNECTICUT (Continued) 0
z
Farmington 06032 University of Connecticut Hospitals/ Dr. Katz 3 3 6 12/1/84 1/1/85 1/14/85 c
-e
John Dempsey Hospital I:)>-SI. Francis Hospital ...,tTl
New Britain General Hospital
Newington. V.A. Hospital
Hartford 06115 Hartford Hospital Dr. Kluger 3 3 I 7 12/15/84 1/15/85 1/3 1/85
Hartford 06 I 12 Mount Sinai Hospital Dr. Riba I I 2 2/85 6/85 7/85
New Haven 065 I I Hospital of SI. Raphael Dr. Fazzone 2 I 3 9/1185 10/15/85 11 /15/85
New Haven 06510 Yale U. School of Medicine/ Dr. Zaret 5 5 3 13 11/84 1185 1185
West Haven 06516 West Haven VA Medical Center
Norwalk 06856 Norwalk Hospital Dr. Krauthamer I I 2 12/30/84 3/1185 3/15/85
DISTRICT OF COLUMB IA
Washington 20003 D.C. General Hospital/ Dr. Ali 2 2 4 1/1/86 2/1/86 3/ 1/86
Georgetown Cardiology Service
Howard University Cardiology Division
Washmgton 20003 Georgetown Cardiology Section Dr. Sheikh I I 2 11130/84 3115/85 5/30/85
D.C. General Hospital
Washington 20008 Georgetown Univ. Med. Center/ Dr. Del Negro 8 8 16 12/3 1/84 213/85 217185
Washington 20422 Veterans Admmistration
Medical Center
Washington 20037 George Washington Dr. Ross 3 3 3 9 11/30/84 1/10/85 1/15/85
University Hospital
Washington 20060 Howard University Hospital Dr. Curry 2 3 5 7/1184 12/1/84 1/15/85
Washington 20017 Providence Hospital Dr. Haider I 1 flexible
Washington 20307 Walter Reed Army Dr. Price 4 4 8 10/1185 10/1/85 10/21 /85
Medical Center
Washington 20010 Washington Hospital Center Dr. Lindsay I I I 3 12/1184 1115/84 2/1184
FLORIDA
Gainesville 32610 University of Florida! Dr. Conti 3 3 3 9 12/15/85 2/85 3/85
Shands Hospital
V.A . Medical Center
Jacksonville 32209 University Hospital Dr. Miller 2 1 I 4 12/15/84 2185 3/85
Miami 33101 University of Miami Dr. Myerburg 5 5 2 12 10/1/84 1110/85- 1/31/85 o~~»
School of Medicine/ c (jg'n
Jackson Memorial Hospital :.<
Miami Veterans Adrnirustrauon -c £.ce
Medical Center ... ...cc >
University of Miami , ~ z'F e
Hospital and Clinics ...--.I ...
??;;
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FLORIDA (Continued)
Miami Beach 33140 Moun t Sinai Medica l Center Dr. Samet 6 6 12 7/1/85 911 /85 uncerta in
Tampa 336 12 University of South Florida Dr. Glasser 4 4 8 10/30/84 1/85 2/85
College of Medicmc/
Tampa 33606 Tampa Gene ral Hospital
Tampa 33612 Veterans Admini strat ion Hospital
GEORGIA
Atlanta 30303 Emory University Affiliated Programs Dr. Schlant 14 9 8 5 36 12/1/84 12/15/84 1/31/85
Augusta 309 12 Medical College of Georgia! Dr. Flowers 5 3 8 1/31/85 3/31/85 4/30/85
Eugene Talmadge
Memori al Hospital
Veteran s Adrmnistranon Hospital
HAWAII
Honolulu 968 13 Queens Medica l Center Dr McN amara I I 2/1/86 3/1/86 3/15/86
ILLIN OIS
Chicago 60616 Mich ael Reese Hospual/ Dr. Weber 4 4 1 2 11 11/30/84 1/4/85 1/10/85
Uruversity of Chicago
Ch icago 60608 Mt Smai Hospital and Dr Lubell I 1 2 9/85 11/85 1/86
Medical Center
Chicago 6061 I Northwestern Memon al Hospital Dr. Davison 5 4 9 11/84 1/85 3/85
Chicago 60614 Co lumbus Hospital Dr. Towne I 2 3 no deadline underway 12/3 1/85
Chicago 60612 Cook Count y Hospital Dr Ferhnz 3 5 8 7/84 1/85 3/85
Chicago 606 16 Mercy Hospital and Dr. Dizadji 2 2 4 5/1/85 6/ 1/85 6/ 15/85
Medical Center
Chicago 60612 Rush-Pre sbyterian - Dr. Messer 6 4 I I I 11/ 1/84 11/30/-12 /8/84 12/15/84
St . Luke's Medical Center
Chicago 60637 The University of Chica go Hospital Dr Arnsdorf 7 7 6 3 23 11/ 1/84 2115/85 3/1/85
Ch icago 60680 Unive rsity of Illuioi s Dr. Brundage 5 3 2 10 12/15/84 1/30/85 2/ 15/85
at Chicago / m
Westside VA 0c
Evanston 60202 Samt Francis Hospital Dr. BlCoff 4 4 8 8/85 8 or 9/85 10/85 n:»
--l
Maywood 60153 Loyola Univ . Stru ch Dr. Scanlon 6 6 1 13 10/31/84 12/31/84 12/31/84 0
School of Med rcmc / zc
Hines 60141 Veterans Admini stration Hospital "'C0
North Chicago 60064 The Chicago Medical Dr. Weil 2 2 4 711 /85 711/85 7/1/85
:»
--l
School Affiliated Hospitals m
Oak Lawn 60453 Chri st Hospital Dr. Cuadros 2 2 4 7/85 12/85 1/86
INDIANA 00
Indianapolis 46223 Indian a Univers ity Schoo l of Medicine Dr. Fisch 4 4 4 5 17 flexible ...,...,
00
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INDIANA (Conti nued) ::::l0
z
Indianapolis 46202 Methodist Hospital of Dr. CampbelI I 2 3 6/1/85 711 /85 811/85 c:
"'0
Indiana, Inc . 0>-
-l
Indianapolis 46260 SI. Vincent's Hospi tal and Dr . Steinmetz I I 2 111 /85 1/1/85 3/85 rt1
Health Care Center
IOWA
Iowa City 52242 University of Iowa Hospita ls Dr. Kerber 5 5 8 18 12/1/84 1/ 15/85 111 5/85
and Clinics
KANSAS
Kansas City 66103 Kansas University Medical Center/ Dr . Dunn 2 2 4 1111 /84 1/1/85 211 /85
VA Hospital
KENTUCKY
Lexington 40536 University of Kentucky Medical Dr. DeMaria 3 4 I 2 10 1211 /84 1/1/85 211 /85
Cente r/Lexington VA Hospital
Louisville 40292 University of LOUisville Dr. Som 5 5 10 12/84 2/85 2/85
Affiliated Hospitals/
Louisville 40292 Humana University Hospital
Louisville 40202 Veterans Administration Hospital
Louisville 40202 Norto n Hospital
Louisville 40202 Jewis h Hospital
Louisville 40217 Audu bon Hospital
LOUISIANA
New Orlea ns 701 12 LOUIsiana Sta te Univ . Dr. Berenson 3 I I 5 2115/85 4/30/85 5/ 15/85
Medical Center/
Chari ty Hospital
New Orleans 70 121 Ochsner Medical Dr. Genton 3 3 6 12115/84 3/1/85 311 5/85
Institutions
New Orleans 701 12 Tulane Univer sity Med . Ctr .! Dr. Phillips 8 7 15 11/1/84 1/31/85 2-3/85
New Orelans 701 12 Chari ty Hospital
New Orleans 70112 University Hospital
New Orleans 70112 To uro Infirmary
New Orlean s 701 12 Veterans Adm . Med . Ctr.
Shreveport 71130 LSU School of Medicine Dr. Hanley 2 3 5 7/ 1/85 8/30/85 11115/85
at Shreveport!
Shreveport V.A .
Medical Center
o ~
MAINE ~ >-
" I"lPortland 04102 Maine Med ical Center Dr. Osher 3 1 4 12/3 1/84 3115/85 411/85 Ifl"l
MARYLAND ; ~cc
Baltimore 21205 Johns Hopkins Hospital/ Dr Weisfe ldt II 7 8 2 38 12/ 1/84 1/8/85 111 5/85 '-,-,., .
Baltimore 21224 Baltimore City Hospital '''zf ,,-
Baltimore 21209 Sinal Hospital
-J ...
~;;
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MARYLAN D (Conti nued)
Baltimore 21218 Union Memorial Hospital Dr. Moran no mforman on submitted
Baltimore 21211 Wyman Park Hospital Dr. Poblete 9/85 12/85 3/86
Baltimore 2120 1 University of Maryland Hospital Dr. Scherlis 3 3 6 1/1185 3/ 1185 3/30/85
Bethesda 20814 Nava l Hospital/Uni formed Dr. Baker 2 2. 4 9/85 9/85 9/85
University of Health Sciences
MASSACHUSETIS
Boston 022 15 Beth Israel Hospital/ Dr Gross man 5 5 2 5 17 12/ 1184 1/ 14/85 1/ 15/85
Harvard Medical School
Boston 02118 Boston University Dr Apstem 7 6 4 I 18 11/15/84 1185 1/85
(Boston CIty Hospital
and University Hospital)
Boston 02130 Bosto n VA Medical Center Dr Gaasch 2 I I 4 12/84 1/15/85 1/15/85
Boston 02135 Massachusetts General Hospital Dr. DeSanctis 13 9 5 18 45 11130/84 1/15/85 1115/85
Boston 022 15 New England Deaconess Dr. Leland 3 3 6 12/17/84 1/2-16/85 1118/85
Hospital
Boston 02115 Brigham and Women ' s Hospital/ Dr Smith 7 7 7 4 25 11/30/84 1/ 15/85 1/17/85
Harvard Medical School
Boston 02135 St Elizabeth' s Hospital Dr. Kosowsky 3 3 6 1/ 1/85 1110/85 1/15/85
Boston 02111 Tufts-New England Dr. Levine 4 3 4 II 11/1/84 2/1/85
Medical Center
Burlington 01805 Lahey Clinic Medical Center Dr. Butterly 2 2 11130/84 11 10-15/85 mid- I/85
Cam bridge 02 138 Mt, Auburn Hospital Dr Forwand 2 I 3 3/1/85 3115/85 4/1/85
Springfield 01106 Baystate Medical Center Dr. Giane lly I I I I 4 12/84-1185 3/85 3-4/85
West Roxbury 02 132 VAMC-WeM Roxbury/ Dr. Pan si 4 4 8 12/15/84
Brockton VAMC
Worcester 0 1605 Univ. of Mass Med Ctr .z Dr. Alpert 6 3 3 12 1211 /84 1/ 13/85 1/15/85 rn
Memorial Hospital vr--
St. Vincent' s Hospital Pi;t-
Worcester City Hospital -iis
MICHIGAN zc:
Ann Arbor 48109 University of Michigan Dr. Pitt 5 7 3 2 17 11130/84 2/28/85 3/1/85 -e1:1
Medical Center/ ;t-
Ann Arbor 48104 St Joseph Mercy Hospital
-i
rn
Ann Arbor 48109 University Hospita l
Ann Arbor 48105 Veterans Administration Hospital
Eloise 48132 Wayne County General Hospital
00
Detroit 48202 Henry Ford Hospital Dr. Lakier 4 4 2 10 11/30/84 1/15/85 3/ 15/85 '.-.>'J!
00
w
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MICHIGAN (Continued) (5z
c
Detro it 48235 Mt . Carmel Mercy Hospital Dr. Stock I I flexi ble -e0
and Medical Center )-
-l
Detroit 48236 Saint John Hospital Dr. Formolo I I 2 4 11/1/85 12/1/85 12/15/85
tTl
Detroit 48235 Sinal Hospital of Detroit Dr. Rubcnfire 3 3 6 3/85 5/85 6/85
Detroit 48201 Wayne State University Dr. Wynn e 5 3 I 9 12/1/84 1/18/85 1/3 1/85
Schoo l of Med icine
Pontiac 48053 SI. Joseph Mercy Hospital Dr. Doshi 2 2 4 10/85 12/85 3/86
Royal Oak 48072 Willi am Beaumont Hospital Dr . Gordon 5 2 7 flexible
South field 48075 Providence Hospital Dr. Zaks I 1 2 12/31/85 3/1/86 3/ 15/86
MINN ESOTA
Minneapolis 55455 University of Minn esota Dr. Cohn 5 6 6 17 11/ 1/84 1/15/85 1/31/85
Medical Schoo l/
Minneapolis 554 14 Hennepin County Medical Center
SI. Paul 5510 I SI. Paul Ramsey Medical Center
Minneapolis 55455 Univers ity of Minnesota Hospital
Minneapolis 554 17 Veteran s Administration Medica l Cente r
Rochester 55905 Mayo Clinic/ Dr. Seward 7 9 7 23 12/84 1/85 1/85
51. Mary's and Methodist Hospitals
MISSISSIPPI
Jack son 39216 University of Mississippi Dr. Lehan 2 4 6 1/85 3/85 4/85
Med ical Ce nter/
University Hospital
Veterans Administration Hospital
MISSOURI
Columbia 6520 1 Unive rsity of Missouri/ Dr. Sanfelippo 3 2 5 1/ 1/85 3/ 1/85 5/1/85
Trum an VA Hospital
Kansas City 64 111 Mid America Heart Institute Dr. Conn 2 I 3 2/1/85 4/ 1/85 5/ 1/85
of SI. Lukes Hospital
SI. Loui s 63 110 Jewish Hosp ital at Dr. Kleiger 4 4 8 1/85 6/85
Was hington University
Schoo l of Medicine
SI. Louis 63 104 SI. Louis Univers ity Dr. Kennedy 6 5 4 2 17 9/15/85 1/1/86 1/15/86
Medical Ce nter/
51. Johns Medical Center 9 ~- )-
Vetera ns Administrat ion Hospital 0' nIf n
SI. Louis 63 112 SI. Luke' s Hospitals Dr Paine 2 2 4 7/ 1/85 1/ 1186 2/1/86 ; 2
",, -
SI. Louis 63 110 Barnes Hospital! Dr. Sobel 5 5 10 11/30/84 3/1/85 variable
....
x '
Was hington University
,~ zf e
Schoo l of Medic ine -.I ..
~;;;
- (""J~(""J
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NEBR ASKA
Omaha 6813 1 Creighton Umversity/ Dr Mohiuddin 3 5 8 8/1/ 85 9/1/85 1/10 /86
St Joseph Hospital
Omaha 68105 University of Nebraska Acti ng Chief I I flexible
Med ical Cent er
NEVADA
Las Vega s 89 102 Southern Nevada Memorial Hospital Dr. Kaufman I I 2 prog . will be dsscont . after 1984-85 acade mic yr.
NEW HAMPSHIRE
Hanover 03755 Dartmouth-Hitchcock Dr Lozner 2 2 4 12/ 1/84 1/31/85 2/15/85
Medical Center/
White River 05001 VA Hospital
NEW JERS EY
Brow ns Mills 08015 Deborah Heart & Lung Center Dr. Go ldberg 12 12 3 12 28 2/28/85 4/30/85 5/ 15/85
East Orange 0701 9 Vete rans Adm inistration Medical Center/ Dr . Kim 2 2 4 1213 1/84 2/28/85 3/1/8 5
University of Medi cine and
Dent istry of NJ
Hackensack 07601 Hackensack Medrcal Center Dr. Wiener 2 I 3 10115/84 12/15/84 2/1/85
Jersey City 07304 Jersey City Dr. Sastry I 2 3 9/85 11/85 12/85
Med ical Center
Living ston 07039 Saint Barnab as Medical Center Dr. Nussbaum I I 1/85 flexible
Newark 07103 Uruversity Hospital Dr. Regan 3 2 5 11/30/84 2/28/85 3/30/85
Newark 07112 Newark Beth Israel Dr. Bern stein 3 3 3 9 11/15 /84 12/84-1/85 2/85
Medical Ce nter
Newark 07102 SI. Micha els Med . Center Dr. Haft 3 2 5 9/1/85 11/1/8 5 11/15 /85
Paramus 07652 Ber gen Pines County Hospital Dr. Patazopoulos I I 2 6/85 10/85 12185
Paterson 07503 St. Joseph's Hospital Dr. Asokan 2 2 4 12/84 3/85 4/85
and Medical Center
Perth Amb oy 08 86 1 Raritan Bay Medi cal Center Dr. Ch iaram ida 1 I 2 9/30/84 1/85 7/85
New Brun sw ick 0890 I Middlesex Genera l Un iversity Dr . Kosns 4 4 8 9/30/84 1/85 4/1/85 m0
Hospital/St . Peter' s c:nMedic al Cent er/Lyons VAMC ;l>
...,
NEW MEXICO 6z
Albuquerque 87131 University of New Mexi co Hospital / Dr. Graettin ger 3 2 5 12/15 /84 1/15/85 2/1/85 c:
BCMC "C0
Albuquerque 87108 VAMC ;l>...,
Albuquerque 87 108 Lovel ace Medical Cent er m
NEW YORK
Albany 12208 Albany Medi cal College/ Dr. Bidd le 4 3 I 8 3/85 4/85 6/15/85
Medi cal Center and ce
VA Medic al Center Hospitals w-.J
00
'.;J
00
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NEW YORK (Continued) (5z
c:
Bronx 10456 Bronx-Lebanon Hospital Dr. Yoran 3 3 10/31/85 12/31/85 1/31/86 "C0
:I>
Bronx 10461 Hospital of the Dr. Sonncnbhck 4 4 2 10 12/1/84 2/1/85 2/15/85 --Im
Albert Einstein
College of Medicine/
Jacobi Hospital
Bronx 10451 Lincoln Hospital! Dr. Shepko I I 2 11/85 11/85 11/85
New York Medical College
Bronx 10461 Misericordia Hospital Medical Center Dr. Pitchumoni 2 I 3 8/ 1/85 10/30/85 11/15/85
Bronx 10467 Montefiore Medical Center/ Dr. Scheuer 6 5 2 13 11/1/84 1/85 mld-I /85
North Central Bronx Hospital
Brooklyn 11212 Brookdale Hosp Med . Ctr. Dr. Gabor 3 2 5 12/15/84 2/15/85 3/1/85
Brooklyn 11201 Brooklyn Hospital Dr. Friedman 2 I I 4 7/1/85 8/ 1/85 9/ 1/85
Brooklyn 11235 Coney Island Hospit al Dr. Greif 4 I 5 2/1/85 3/15/85 3/25/85
Brooklyn 11238 Interfaith Medical Center Dr. Leff 2 I 3 1/15/85 4/15/85 4/15/85
Brooklyn 11203 King sbrook Jewish Dr. Zahir I I 2 flexible
Medi cal Center
Brooklyn 11201 The Long Island College Hospital Dr. Scarpa 2 2 4 9/ 15/85 12/15/85 1/1/86
Brooklyn 11219 Maimonides Medical Center Dr. Lichstcm 3 3 6 12/30/84 2/28/85 4/30/85
Brooklyn 11215 Meth odi st Hospital Dr. Gould I I 2 7/1/85 8/ 1/85 8/ 15/85
Brooklyn 11203 State University of New York Dr. EI-Sherif 8 6 14 1/15/85 2/15/85 3/1/85
Down state Medical Center/
Brooklyn 11203 King s County Hospital
Brooklyn 11209 V .A. Medical Center of Brooklyn
Brooklyn 11206 Woodhull Medical Center
Buffalo 14215 State University of Dr. Klocke 5 5 10 12/1/84 2/ 15/85 3/1/85
New York at Buffalo/
Affiliat ed Hospital s
Buffalo 14209 Millard Fillmore Hospital Dr. Golden I I 9/85 1/86 3/86
Buffalo 14215 V A Medi cal Center Dr. Dean I 3 4 12/1/84 2/15/85 3/ 1/85
East Meadow 11554 Nassau County Medical Cente r Dr. Jonas 3 2 5 12/31/85 1/31/86 3/ 15/86
Elmhur st 11373 City Hospital at Elmhurst Dr. Lane 3 I 4 2/85 3/85 6/85 o ~!l :I>
New York 11355 Booth Memonal Dr. Boal I I 2 12/15/84 1/15/85 1/31/85 ::; ng" n
Medical Center ~ <"
:0 2-
Jamaica 11432 Mary Immaculate Hospital Dr Raia I 2 3 4/30/86 5/15/86 5/20/86 :>0......
Catholi c Medical Center
oc .
'" z
Jamaica 11418 Jamaica Hospital Dr. Wein stein I I 2 1/1/85 4/30/85 6/30/85 f=-.J ...
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NEW YORK (Continued) ~""
Johnson City 13790 Wilson Hospital , Dr. Wyso I I 2 12/31/84 11 13/85 11 15/85
Div. of United
Health Services
Manhasset 11030 North Shore University Hospital Dr. Padmanabh an 4 4 8 12/ 1/84 1/ 15/85 1/15/85
Mineola 11577 Nassau Hospital Dr . Zeldis I 2 3 11/1/84 2/ 1/85 4/ 1185
New Hyde Park 11042 Long Island Jewish- Dr. Boden heimer 3 4 I 8 11/30/84 1/4/85 1/85
HillSIde Medical Center/
Queens Hospital Center
New York 10003 Beth Israel Medical Center Dr. Goldberg 2 2 4 12/ 1/84 12/1/84-1/ 10/85 1/15/85
New York 10003 Cabrini Medical Center Dr. Varriale I I 2 12/3 1/85 1/31/86 2/15/86
New York 10032 Columbia-Presbyterian Medical Center Dr. Bigger 3 3 6 6 18 1111 5/84 1/10/85 1115/85
New York 10021 The New York Hospital-Cornell Dr. Scheidt 5 5 4 14 12/15/84 1/31/85 2/15/85
Medical Center/
The New York Hospital
Memorial Hospital
New York 10037 Harlem Hospital Center Dr. Brown 2 2 4 11/30/84 begins 12/3/84 3/4/85
College of Physicians
and Surgeons
Columbia University
New York 10021 Lenox Hill Hospital Dr. DePasquale 2 2 4 1/ 15/85 2/15/85 3/1/85
New York 10029 Metropolitan Hospital Center/ Dr. Bapat 4 4 8 3/85 9/85 11/85
SI. Francis Hospital
New York Medical College
New York 10029 Mount Sinai Medical Center Dr. Packer 8 9 4 21 11/16/84 12/31/84 1/15/85
New York 100 16 New York Univ. School of Medicine/ Dr. Fox 4 4 8 12/15/84 1/15/85 3/1/85
Bellevue Hospital
New York University Hospital
New York 100 10 New York V.A . Hospital Dr. Dolgin 2 2 4 11/84 12/84 1/85
New York 10025 SI. Luke's Hospital Dr. Schwartz 4 3 7 11/15/84 1/31/85 2/1/85
m
New York 10019 SI. Lukes-Roosevelt Hospital Dr Dwyer 2 I 3 12/84 1185 1/85 "c
Roosevelt Division (')>
-l
New York 10011 St . Vincents Hospital Dr. Mazzara 2 2 4 12/ 1/84 1/31/85 2/1/85 s
and Medical Center zc
of New York -e
"Rochester 1462 1 Rochester General Hospital Dr. Easley I I 9/1/85 11/15/85 1/4/86 >-l
m
Rochester 1461I SI. Mary's Hospital Dr . Tobin 2/1/86 2/ 1/86 2/15/86
Rochester 14642 University of Rochester Dr. Hood 4 4 4 I 13 10/1/84 12/21/84 1/13/85
Medical School 00
.....,
'-0
00
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Roslyn 11576 St. Francis Hospital Dr. Monteleone 2 2 4 4115/85 5/15/85 5/30 /85 (3z
Staten Island 103 10 St. Vincent' s Medical Dr. Grodman 2 2 4 flexible c:::
Center-Richmond
."
0
>
Stony Brook I 1794 S.U.N .Y. at Stony Dr. Cohn 4 4 I 9 9/15 /84 12/24 /84 111 /85
....j
m
Stony Brook 11794 Brook Health Science Center/
Stony Brook 11794 University Hospital
Northport 11768 V.A . Medical Center
Syracuse 13203 SI. Joseph' s Hospital Dr. Gensiru 2 2 7/1/85 911 /85 11 /1/85
Health Center
Syracuse 13210 S .U .N .Y . Upstate Medical Centerl Dr. Etch 2 3 5 11/84 2185 4/85
VA Medical Center
Valhalla 10595 New York Medical College/ Dr. Herman 2 3 I 6 1/1/85 1/30/85 2/1/85
We stche ster City
Medical Center
NORTH CAROLINA
Chapel Hill 27514 Univer sity of North Carolina Dr. WIllis 4 4 2 I II 1217184 1/3,4 ,10.11/85 1115/85
School of Medic ine
Durham 27710 Duke University Medi cal Center/ Dr. Pritchett 12 12 II 35 12/31/84 3/1/85 3/ 1/85
Duke University Hospital
Veteran s Administration Hospital
Winston-Salem 27 103 Bowman Gray School of Medicine/ Dr. Miller 3 3 6 10115/84 12115/84 1/31/85
Wake Forest University
North Carolina Bapti st Hospital
OHIO
Cincinnati 45229 The Jewish Hospual Dr. Sanghvi 1 I 11/85 12/85 12/85
Cincinnati 45267 University of Cmcinnan Dr. Adolph 3 5 8 111 /85 1/3 1/85 2/8/85
Medical Cent er/
University of Cincinnati Hospital
Veterans Administration Hospital
Cleve land 44106 Clevel and Clinic Foundation Dr. Huepler 16 16 12 3 48 12/1/84 2/85 3/85
Cleveland 44109 Cleveland Metropolitan Dr. Rakita 2 3 5 10/ 15/84 11115184 1/1/ 85
General Ho spit al
Cleveland 44106 Mou nt Sin ai Medi cal Center Dr . Edelstein 2 I 3 8/15 /85 9/1185 10/1/85
Cleve land 44106 University Hospit als of Clevelandl Dr. Botti 4 4 8 11/15/84 12/31/84 1/ 15/85
University Ho spital ~~
VA Medical Center - >g-M
Columbus 43222 Mt , Cannel Medi cal Center Dr. Lach 1 I 2 flexible ::. <
.c O
Columbus 43210 Ohio State University Dr. Lewi s 4 5 3 2 14 12/ 1/84 1115185 2/ I /R5
,., -
..... .....
Hospita ls
,., .
'-P~
J..
-.J .....
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OHIO (Continued) !"... """
Columbus 43214 Rrverside Methodi st Hospital Dr Huston I I flex ible
Dayton 45406 Goo d Samaritan Hospital Dr. Weinberg 1 3 4 6/85 6/85 10/85
Dayton 45409 Miami Valley Hospital Dr. Thornton I I flex ible
Dayton 45428 VA Medical Center Dr . Suryaprasad I I 2 9/85 1/86 3/86
Dayton 45429 Ketten ng Med ical Ce nter Dr. Schuster I 1 2 3/1/86 4/1/86 5/1/86
Toled o 43699 Medical Colle ge of OhIO/ Dr Leighton I I I 3 11/1/84 3/1/85 5/ 1/85
To ledo Hospit al
Youngstown 44504 51. Elizabeth Hosp . Med . Center Dr . Saadi I 1 2 1/86 3/86 4/86
Youn gstown 44502 Youngstown Hospit al Dr. Kunkel 12/31/84 2/28/85 4/1/85
Assoc iation
OKLAHOMA
Oklahoma City 73 190 Univers ity of Oklahoma Dr. Reynolds 3 3 3 2 II mid fall 1984 mid winter 85 late winter 85
Health Sciences Center/
Oklahoma City 73105 Oklahoma Memorial
University Hospital
Oklahoma City 73104 VA Hospital
OREGON
Portland 9720 1 Oregon Health SCiences University/ Dr . Bristow 2 2 3 7 12/1/84 1/15/85 2/ 1/85
University Hospital
Veterans Admi nistration
Medical Center
PENNSYLVANIA
Allentown 18105 Lehigh Valley Hospital Center Dr. Gallagher 7/1/85 LO/ 1/85 11 1/86
and Allentown Hospital
Danville 17822 Ge isinger Med ical Center Dr. Baker 4 2 6 12/31184 1/18/85 1/21/85
Hershey 17033 The Penns ylvania State Dr Zeli s 3 3 6 11130/84 1/11 /85 1125/85
University College of Medicine/
The Milton S. Hershey
Medical Cent er
Philadelphia 19141 Albert Einste in Medical Center Dr . Kotler 3 3 I 7 11/15/84 12/31/84 117185 rr.0
Philadelphia 19125 Episcopal Hospit al Dr. Voci 2 2 7/85 11/85 12/85 c:n
:.-
Philadelphia 1914 6 Graduate Hosp ital Dr . Kruelen 4 2 I 7 12/84 2/85 3/85 -l0
Philadelphia 19 102 Likoff Card iovascular Dr. Frankl 3 3 3 1 10 11/1/84 12/15/84 1/ 1/85 zc:
Institute of Hahnemann ."
University 0:.-
-l
Philadelphia 19151 Lankenau Hospital Dr. Burke 3 2 I 6 12/1/84 1/15/85 1/3 1/85 rr.
Philadelphia 191 29 Medical College of Pennsylvania Hospital Dr. Meister 4 4 8 11/15/84 1130/85 2128/85
00
~
00
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PENNSYLVANIA (Continued) n»
-l
Philadelphia 19104 Presbyterian-University Dr. Helfant 4 4 3 II 11184 2/85 3/85 <5z
of Pennsylvania c
-eMedical Center 0
»
Philadelphia 19140 Temple University Hospital Dr. Spann 3 3 I 3 10 11/15/84 12/31184 1/15/85 -lm
Philadelphia 19107 Thomas lefferson Dr. Brest 5 3 2 10 9/15/84 1/15/85 3/1185
University Hospital
Philadelphia 19104 Hospital of the Dr. l osephson 6 6 3 4 19 1211 /84 3rd wk. within one wk
University of Pa.! of l an. 85 of interviews
Veterans Administration
Medical Center
Pittsburgh 15212 Allegheny General Hospital Dr. Joyner 5 5 1 II 12/3 1184 211 5/85 3/1/85
Pittsburgh 15219 Mercy Hospital Dr. Shaver I I 9/85 2/86
Pittsburgh 15213 Montefiore Hospital Dr. Varat 2 I 3 3/31184 6/30/84 8/3 1184
Pittsburgh 1520I St. Francis General Hospital! Dr. Ticzon 3 2 1 6 10/84 1185 3/85
St. Margaret Memorial Hospital
Pittsburgh 15232 Shadyside Hospital Dr O'Toole I 2 3 12/84 before 12/84 2185
Pittsburgh 15261 University of Pittsburgh Dr. Shaver 4 5 2 II 12/31/84 211/85 211 5/85
Health Center Hospitalsl
Pittsburgh 15240 Presbyteri an-University Hospital
VA Medical Center
Pittsburgh 15224 Western Pennsylvania Dr. Heppner I 2 I 4 12185 12/85 3186
Hospital
Sayre 18840 Guthrie Cli nicl Dr. Wanamaker I I 3/1/85 6/ 1/85 7/ 1/85
Robert Packer Hospital
PUERTO RICO Dr. Palmieri
RIO Piedras 00935 San lu an City Hospitall Dr. Conaway- no information submitted
Puerto Rico Medical Center Lanuza
San lu an 00936 University Hospital 3 3 6 8/85 1/86 2/86
UPR School of Medicine
San lu an 00936 Veterans Administration Hospital Dr. Aranda 2 2 4 1185 3/85 6/85
UPR School of Medicine
RHODE ISLAND
Brown University
o ~
Providence 02902 Rhode Island Hospital Dr. Most 3 2 I 6 12/1/84 1/8/85 1111 /85 :::'po n
Integrated Hospitals Program: Dr. Bough 5 5 10 1111184 113 1/85 2/28/85
g" r-,
:. ~
Providence 02906 The Miriam Hospital
"''''"x .
Providence 02908 VA Medical Center +- +-x '
Providence 02908 Roger Williams Gen. Hosp I .J Zfo
Pawtucket 02860 Memori al Hospital +-
-.J ...
$1»
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,, '"SOUTH CAROLINA
Columbia 29203 University of South Carolina Dr. Humphries I I 2 10/15/84 12/30/84 1/30/85
School of Medicine, Richland
Memon al Hospital /
Dom Veterans' Admmistration
Hospit al
Charleston 29425 Medical University of Dr. Gazes 4 2 6 10/30/84 11/1-12 /30/84 1/15/85
South Carolin a Teachmg
Hospitals/
Medical University Hospital
Veterans Administration Hospital
Char leston Count y Hospital
TENNESSEE
Memphis 38163 Univer sity of Tennessee Dr Sulli van 4 4 I 9 1/1/85 2/25/85 3/1/85
Center for the Health Sciences
Nashville 37232 Vanderbilt Medical Dr. Fne smger 5 5 2 12 12/15/84 2/15/85 3/1/85
Center and Affiliated
Hospitals
TEXAS
Dallas 75246 Baylor University Medical Center Dr. Donsky 2 4 6 1/1/85 4/1/85 5/1/85
Dallas 75235 Unive rsity of Texas Health Dr. W rllerson 6 6 6 18 12/X4 1/85 1/85
Science Center at Dallas/
Parkl and Memorial Hospital
Veterans Admini stration Hospital
Presbyterian Hospital
Galveston 77550 The University of Texas Dr. Willi ams 2 2 4 11/1/84 12/1/84 1/1/85
Medical Branch
Houston 77030 Baylor College of Dr. Robert s 9 II 9 29 11/30/84 1/1/85 1/15/85
Medicine/
Houston 77030 Ben Taub General Hospital
Houston 77030 The Methodi st Hospital
Houston 77211 Veterans Admini stration Hospital
Houston 77225 SI. Luke ' s Episcopal Hospital! Dr. Hall 8 7 15 11/1/84 2/28/85 3/15/85 tTl
Texas Heart Institute 0c
Houston 77025 University of Texas Dr. Goldstein 4 4 I 9 12/15/84 1/15/85 2/1/85 n;»
-lMedical School at (5
Houston/Herm ann Hospital z
c
San Antoni o 78236 WIlford Hall USAF Dr. Fergu son 4 2 1 7 7/85 8/85 9/85 .."0
Medical Center ;»
-l
rn
Lubbock 79430 Texa s Tech Dr. Coo per I I 2 4/1/86 4/15/86 5/1/86
University Health Science
Center/
Lubbock General Hospital 00
.j:>.
'....
00
~
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TEXAS (Continued) r;>-
-'l
San Antonio 78234 Brooke Army Medical Center Dr. Murgo 4 4 1 9 811 /85 9/1185 1117185 5z
San Antonio 78284 University of Texas Health Dr. O'Rourke 3 5 3 11 1/4/85 1118/85 211 185 c:~Science Center at San Antonio »
Temple 76508 Scott and White Memorial Dr. Watson 2 1.5 3.5 flexible ;:j
Hospital
UTAH
Salt Lake City 84 132 University of Utah Dr . Mason 4 5 1 2 12 12/15/84 115/85 /11 0/85
Medical Center and
Affili ated Hospit als
VERMONT
Burlington 05401 Medical Center Hospital Dr . Levy 4 2 6 111 5/85 2/15/85 2128/85
of Vermont/
Univ . of Verm ont Coll, of Med.
VIRGINIA
Charlottesvill e 22908 University of Virginia Dr. Beller 6 6 2 14 1/ 1185 117185 2/1/85
Medical Centerl
Salem 24153 Veterans Admiru stranon Hospital
Richmond 23298 Med ical Colle ge of Virginia Dr. Richardson 4 5 1 10 10/1/84 1/15/85 3/1/85
WASHIN GTON
Seattle 98195 University of Washington Dr. Dodge 6 5 2 2 15 12/1/84 1115185 2/ 1/85
School of Medicine/
Harborview Medical Center
Seattle Veterans Administration Hospital
Pacific Medical Center
Univ ersity Hospital
WEST VIRGINIA
Charleston 25304 Charl eston Area Medical Center Dr. Ge orgiev no informa tion submitted
Morgantown 26506 West Virgini a University Hospital Dr . l am 3 2 5 1/31/85 3/3 1/85 5/3 1/85
WISCONSIN
Madison 53792 Uruversny of Wisconsin Hospital / Dr. Ballantyne 5 4 9 flexible
VA Hospital
Milwaukee 53226 Medical Coll ege of Wisconsin Dr. Tre sch 3 4 4 11 12/84 1/85 2/85
Milw aukee 53226 Milw aukee County Medical Comple x
Milwaukee 53226 SI. Luke ' s Hospital
Milwaukee 53226 Wood VA Medical Center
Milwaukee 53233 Mount Sinai Medi cal Center Dr. Reeves 3 3 1 7 7/1/84 9/1184 2/1/85 E'>
c r;
Ifr;
:.~
oJ:i :::..
e<:
... ...
e<: •
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B. Training Programs in Pediatric Cardiology ~>
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CALIFORNIA
Los Angeles 90027 Childrens Hospital of Los Angeles Dr. Lewis I I 12/1/85 1/31/86 3/1/86
Los Angeles 90024 UCLA Center for the Health SCiences Dr. Williams/ I 3 I 4 9 1/85 3/85 4/85
Dr. Jones
San Diego 92103 UCSD Medical Center/ Dr. Sahn 1 I 11/15/84 2/28/85 311 5/85
San Diego 92134 NRMC, Balboa
San Francisco 9414 3 University of California Dr. Rudolph 2 3 5 12/31/84 3/85 7/85
Hospitals and Clinics
Stanford 94305 Stanford University Medical Center Dr. Baum I I 9/1185 11/ 1/85 12/1/85
COLORADO
Denver 80262 University of Colorado Center Dr. Wolfe I I I 3 11/1/85 3/1/86 4/1/86
for Health SCiences/
Denver Children s Hospital
CONNECTICUT
New Haven 065 10 Yale University Dr. Talner 2 2 4 9/85 12/85 1/86
School of Medicine
DISTRICT OF COLUMBIA
Washington 20010 Children' s Hospital National Dr. Shapiro I 2 3 1/85 3/85 3/85
Medical Center
FLORIDA
Gainesville 326 10 Shands Teaching Hospital/ Dr. Gessner 2 2 11/1/85 3/1/86 4/1/86
University of Florida
Miami 33101 University of Miami/ Dr. Gelband I I I I 4 7/85 9/85 10/85
Jackson Memorial Medical Center
GEORGIA
Atlanta 30322 Egleston Hospital for Children/ Dr. Dooley I 1 1 3 9/ 1/85 12/30/85 1/30/86
Atlanta 30303 Grady Memorial Hospital
Augusta 30912 Talmad ge Memorial Hospital/ Dr. Strong 1 I I 3 11/15/84 12/31/85 2/ 1/85
Medical College of Georgra
ILLINOIS rn0
Chicago 60612 Cook County Hospital Dr. Carr no informat ion submitted c:n
Chicago 60614 Children ' s Memorial Hospital Dr. Paul I I 2 5/85 9/85 11/85 ~...,
isChicago 60637 The University of Chicago Dr. Arcilla I I I 3 3/85 7/85 9/85 z
Medical Center/ c:
"C
Wyler Children' s Hospital '='~
Labida Children ' s Hospital ...,rn
Chicago 60680 University of Illinois Hospital Dr. Fisher 1 I 2 9/1/85 121\5/85 11 15/86
INDIANA
Indianapolis 46223 Riley Hospital for Children! Dr. Girod 12/1185 2/1/86 3/1/86 00
Indiana University Medical Center ~Ul
00
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IOWA (j>
Iowa City 52242 Universi ty of Iowa Hospitals Dr. Marvin I I 2 4 5/85 9/85 9/85 -i
and Clinics 15z
MARYLAND c-e
Baltimore 21205 The Joh ns Hopkins Medical Dr. Kidd 2 2 2 6 10/1/85 12/1/85 111/86 ";toInstitutions -itTl
MASSACHUSETTS
Boston 02115 The Children's Hospital Dr. Nadal-Ginard 6 6 4 3 19 1/31/85 5/1/85 5/1/85
MICHIGAN
Ann Arbor 48109 C .S. Mott Child ren' s Hospital Dr. Rosenthal I 2 I 4 2/28/85 2128/85 311 5/85
MINNESOTA
Minneapolis 55455 University of Minnesota Dr. Lucas 3 3 6 9/10/85 10/30/85 12115/85
School of Medici ne
Rochester 55905 Mayo Clinic Dr. Dnscoll 2 2 I 5 1/l/86 311 /86 311 /86
MISSOURI
Kansas City 64108 The Child ren' s Mercy Hospital Dr. Canent 0 0 0 0 flexible
SI. Louis 63110 Washington University/ Dr. Strauss I I 2 1111 /85 1211/85 111 /85
SI. Louis Children' s Hospital
NEW YORK
Buffalo 14222 Buffalo Children' s Hospital Dr. Pieroni I I 2 flexible
New York 10021 The New York Hospitall Dr. Engle 2 I 3 9/ 1/85 1O/3l/8 5 11115/85
Cornell Univer sity Medical College
New York 10016 N.Y .U . Medical Centerl Dr. Doyle 2 I 3 4/85 4/85 9/85
NY Univers ity Hospital
Bellevue Hospital
New York 10032 Co lumbia-Presbyterian Medical Center Dr. Gersony 2 2 2 6 7/1/85
New York 11042 Schneider Children ' s Hospital/ Dr. Gootman I I I 3 7/85 12/85 12/85
Long Island Jewish-Hillside
Medical Center
Rochester 14642 Strong Memonal Hospital Dr. Manning I I 1/86 2/86 3/86
Syracuse 13210 Upstate Medical Centerl Dr Blackman I I 2 10/1/85 1211 /85 2/ 1/86
Crouse Irving Memorial Hospital
NORTH CAROLINA
Chapel Hill 27514 N.C . Memorial Hospital Dr. Hamed I I 711 /85 911/85 10/l/85
(Pediatric Cardiology)
Durham 277 10 Duke University Medical Center Dr. Anderson 2 I 3185 7/85 9/85 ..::...; <-S p
OHIO " ng' n
Cincinnati 45229 Children' s Hospital Medical Center Dr. Kaplan 3 2 2 I 8 11/84 2185 3/85 ;f
Cleveland 44106 Rambow Babies and Dr. Riemen- I I 2 12/ l/ 84 12/31/84 1131185
cc
......
Ch ildrens Hospital schneider
:x •
',tz
t"
..., ...
$;';;
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PENNSYL VANIA .......
Philadelph ia 19104 Children's Hospital of Philadel phia Dr. Rashkind 2 2 I 5 9/85 10/85 12/85
Philadelphia 19133 Sf. Christophers Hospital Dr. Black I I 2 1/1/86 311/86 4/1/86
for Children
Pittsburgh 15213 Children's Hospital of Pittsburgh Dr. Zubcrbuhler I I 2 7/l/85 1O/ l/85 11/ 1/85
SOUTH CAROLINA
Charleston 29425 Medical Universny of South Carolina Dr Gillette 0 0 9/1/85 11 /1/85 12/1/85
TENNESSEE
Nashville 37232 Vanderbilt Medical Center Dr. Graham 2 I 3 311/85 311185 6/1/85
TEXAS
Houston 77030 Texas Children's Hospital/ Dr . McNamara 4 4 4 12 3/ 15/85 4112185 4115/85
Baylor College of Medicine
UTAH
Salt Lake City 84 132 Unive rsity of Utah Dr . Ruttenberg 0 0 4/l/86 NA. 4/30/86
School of Medicine
VIRGINIA
Charlotte sville 22908 Umversity of Virginia Dr. Gutgasell I I 2 111/85 311 /85 311 5/85
Medical Center
Richmond 23298 Medical College of Virginia Dr Schickcn 1 1 711 /85 8/1/85 911 /85
tl
c
r:
~
s
z
c
""~
~
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